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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membahas pengaruh 
lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan SFA Steak & Resto 
Karanganyar. Untuk menganalisis dan membahas pengaruh karakteristik individu 
secara parsial terhadap kinerja karyawan SFA Steak & Resto Karanganyar. Untuk 
menganalisis dan membahas pengaruh lingkungan kerja dan karakteristik individu 
secara simultan terhadap kinerja karyawan SFA Steak & Resto Karanganyar 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan SFA Steak & Resto 
di Karanganyar sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
50 karyawan (responden). 
Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa lingkungan kerja 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Karakteristik 
individu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 
Berdasarkan hasil uji diketahui secara bersama-sama variabel lingkungan kerja  
dan karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 
 







The purpose of this study was to analyze and discuss the effect of work 
environment partially on the performance of SFA Steak & Resto Karanganyar 
employees. To analyze and discuss the effect of individual characteristics partially 
on the performance of SFA Steak & Resto Karanganyar employees. To analyze 
and discuss the effect of work environment and individual characteristics 
simultaneously on the performance of SFA Steak & Resto Karanganyar 
employees. The population in this study were all SFA Steak & Resto employees in 
Karanganyar while the sample used in this study were 50 employees 
(respondents). Based on research results prove that the work environment has a 
positive and significant effect on performance. Individual characteristics have a 
positive and significant effect on performance. Based on the test results it is 
known that together the work environment variables and individual 
characteristics significantly influence the performance. 
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